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YÜKSEL ARSLAN
Resim Sergisi
6  Arahk-31 A ralık  1988
77 serku-,
T em S iH İT  GALERİSİ
AÇILIŞ
6  A ralık 1988 Salı Saa t 17.00
Audio-Visual tanıtım programı hergün saat 17.30’dadır. 
Galeri Pazar dışında hergün 11.00-19-00 arası açıktır.
K uyulubostan  Sok. 4 4 /2  N im et Apt. N işantaşı, İSTANBUL Tel: 147  0 8  9 9 -1 4 7  9  7 5 6
YÜKSEL ARSLAN
1933 de İstanbul da doğdu. Andre BrĞton’un  
daveti ve Raymond Cordier'nin ısrarlı 
aramalarıyla 1961 de Paris’e yerleşti.
O tarihten bu yana ARTURLAR’ı üretmektedir.
KİŞİSEL SERGİLERİ
1955 Maya Galerisi, İstanbul (İlişki, 
Davranış, Sıkıntılara Övgü)
1959 Türk-Alman Kültür Merkezi, İstanbul 
(Phallisme Serisi)
1962 Galerie Raymond Cordier, Paris
(Homunculus-cucus-palus-Planus- 
phallus-Micrococcus)
1965 Galerie Passepartout, Kopenhag 
(Arturlar)
1965 Galerie Sydoıv, Frankfurt (22 Artur) 
1967 Galerie Jacques Desbriére, Paris 
(30  Artur)
1967 Türk-Alman Kültür Merkezi, İstanbul 
1967 Fransız Kültür Merkezi\ Ankara 
1969 Galerie Ingres, Paris ( Yeni Arturlar)  
1979 Galerie 3 + 2 ,  Paris ( “Kapital”)
1981 Galerie Jean Briance, Paris (Siyasi 
Yapıtlar 1975-1979)
1985 Galerie Jean Briance, Paris (Etkiler 
Serisi)
1988 Galerie Jean Briance, Paris 
(Otoarturlar)
1988 Galeri Nev, İstanbul 
1988 Tem Sanat Galerisi, İstanbul
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
